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2004 2003 2002 2001 2000
1 ???? 722,203 468,564 304,393 164,552 44,848
2 ??? 361,915 223,982 311,836 299,355 100,053
3 ??? 178,393 141,025 159,744 145,322 172,241
4 ??????? 138,282 109,384 105,339 95,556 92,049
5 ??? 94,630 63,960 46,721 25,636 16,540
6 UAE 77,091 65,740 56,570 58,861 47,638
7 ????? 73,413 68,514 87,115 72,853 55,275
8 ????? 51,272 4,532 11,770 4,119 6,241
9 ?????? 48,964 40,575 31,393 20,779 13,539
10 ???? 40,961 32,590 34,659 27,657 24,123
11 ????? 36,817 26,645 24,726 24,827 19,543
12 ??? 36,099 18,859 8,003 6,310 3,418
13 ?????? 24,479 19,211 14,780 21,046 20,028
14 ??? 24,307 25,530 32,438 29,547 32,999
15 ???? 23,418 18,967 23,409 16,046 13,796
16 ????? 20,950 16,949 16,619 17,340 19,344
17 ???? 20,208 17,103 11,304 14,853 16,920
18 ??? 19,332 591 30 2,351 54
19 ???? 18,283 15,202 12,305 11,721 11,155
20 ??? 17,634 12,637 15,615 20,279 16,468
21 ????? 16,359 13,616 12,216 16,650 14,779
22 ???? 15,919 17,485 18,636 17,845 15,153
23 ????? 14,577 16,092 21,857 18,103 24,411
24 ???? 12,626 8,200 4,661 5,891 4,718
25 ????? 12,555 12,522 13,339 13,001 10,571
















































SITC ??? 2004? 2003 2002 2001 2000
0 ???????? 200,882 156,641 141,316 135,530 116,422
1 ???????? 47,051 44,771 30,293 22,773 8,596
2 ?????? 314,565 258,607 252,324 250,165 249,306
3 ????? 16,035 4,613 99 149 99
4 ?????? 112,956 41,775 67,819 42,735 44,731
5 ???? 517,578 389,664 391,855 345,135 347,161
6 ???? 156,759 132,218 159,721 168,795 113,619
7 ????????? 106,368 77,083 101,175 122,826 69,253
8 ??????? 841,230 567,514 412,111 264,262 131,497
9 ????? 20,674 2,189 35 1 133







































????U.S. International Trade Commission?USITC?Dataweb?http://
dataweb.usitc.gov/?.
????? 1????
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
GSP 3 4 5 10 9 6 35 90 12
FTA ? ? ? ? ? 13 28 21 246
QIZ 0 0 0 30 181 369 564 927 945
?????? 22 13 26 33 39 24 47 55 64




















































SITC ??? 2000 2001 2002 2003 2004 2005
845 ????? 8 77 170 200 305 344
844 ????????? 1 22 56 118 238 254
842 ??????? 11 37 74 138 194 156
843 ????????? 1 17 44 68 111 101
841 ??????? 1 13 24 39 77 89
























????U.S. Department of Commerce, Census Bureau, Foreign  Trade Division.
2005 2004 2003 2004?2005
??????
1 ??? 26,014 18,240 14,925 42.6
2 ???? 7,628 8,209 8,406 -7.1
3 ??? 5,132 4,118 3,640 24.6
4 ??? 3,642 4,026 3,886 -9.5
5 ??? 3,116 3,333 3,339 -6.5
6 ?????? 3,069 2,060 2,336 17.8
7 ????? 3,010 2,656 2,320 13.3
8 ???? 2,793 2,637 2,416 5.9
9 ?????? 2,697 2,752 2,575 -2.0
10 ??????? 2,485 2,093 1,961 18.7
11 ???? 2,423 2,554 2,470 -5.1
12 ??? 2,151 2,183 2,039 -1.5
13 ??? 2,098 2,769 2,737 -24.2
14 ????? 1,910 1,901 1,979 0.5
15 ??????? 1,862 2,074 2,149 -10.2
16 ????? 1,843 1,972 1,790 -6.5
17 ??? 1,737 2,215 2,295 -21.5
18 ????? 1,727 1,442 1,251 19.7
19 ????? 1,704 1,607 1,500 6.1
20 ??????? 1,645 1,755 1,755 -6.3
21 ??? 1,643 1,814 1,797 -9.4
22 ??? 1,200 1,438 1,283 -16.5
23 ???? 1,083 957 583 13.3
24 ??? 823 694 519 18.6
25 ???? 613 563 534 9.0
??? 95,570 89,828 83,312 6.4






































??? ??? ????????? ??? ??? ????
1 ??????????? ????? ?80km ??? 1998 ???
2 ??????????? ?????? ?118km ? ? 1999 ? ?
??????2?????
3 ???QIZ ??? ?300km ??? 2000 ???
4 ???????????? ???????? ??45km ??? 1999 ???
5 ????????????? ??? ?20km ??? 1999 ???
6 ?????????? ??????? ?80km ??? 2000 ???
7 ??????????? ???????? ?30km ? ? 2000 ? ?
??????
8 ?????????? ???????? ??20km ??? 2000 ???
9 ???????QIZ ????? ?30km ??? 2000 ???
10 ???????? ???????? ?50km ? ? 1999 ???
??
11 ???????????? ??????? ??30km ? ? 2001 ???
??????
12 ???????????? ??????? ??30km ? ? 2004 ? ?
?????
13 ??????? ??????? ??40km ??? 2004 ???
? ? ????????
??????No.41 2006? 31













































































































2001 2002 2003 2004
QIZ??????????? 19,000 23,500 26,553 44,673
??????? 13,300 13,900 15,214 23,688
????? 5,700 9,600 11,339 20,985
QIZ????????????????? 70 59 57 53
?????????????QIZ?????? 16.4 18.2 20.2 ?
? ? ???????
????Ministry of Planning?2002?.
?????New York??? ?????Los Angeles???
??? ???? ??? ????
??????? 30?33 17?22 35 45
????????? 400?500 750 620 750
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